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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan menilai Modul Pembelajaran Teori Kos Pengeluaran yang 
dihasilkan oleh pengkaji. Kajian ini mengandungi empat objektif yang perlu dicapai. 
Objektif utama adalah mengenai pasti penerimaan pelajar terhadap modul ini. 
Responden adalah terdiri daripada 31 orang pelajar semester pertama dalam bidang 
Diploma Pemasaran di Politeknik Port Dickson. Objektif seterusnya adalah mengenai 
pasti kewujudan perbezaan pencapaian markah pelajar sebelum dan selepas 
menggunakan modul, mengenai pasti situasi sebenar penggunaan modul dan mengenai 
pasti maklum balas tenaga akademik terhadap kebolehgunaan modul ini untuk 
membantu pelajar. Kaedah kuantitatif dan kualitatif telah digunakan bagi melaksanakan 
empat objektif kajian yang telah ditentukan. Kaedah kuantitatif adalah analisis data 
daripada borang soal selidik dan item ujian dengan menggunakan program SPSS 10.0 
for Windows. Tiga perkara yang dinilai oleh pelajar ialah isi kandungan modul, mesra 
pengguna dan kebolehlaksanaan modul. Kaedah kualitatif melibatkan analisis data 
daripada maklum balas tenaga akademik melalui senarai semak dan temu bual serta 
berdasarkan pengalaman pengkaji. Lima perkara yang dinilai oleh tenaga akademik 
ialah isi kandungan modul, bahasa, cara persembahan, soalan-soalan ujian dan penilaian 
keseluruhan modul. Hasil kajian melaporkan dapatan yang diperolehi berkenaan 
penerimaan terhadap Modul Pembelajaran Teori Kos Pengeluaran. Hasil dapatan 
keseluruhan menunjukkan penerimaan yang positif terhadap Modul Teori Kos 




This study has been done to evaluate the effectiveness of Learning Module on 
Production Cost Theory done by former researcher. This study consists o f four 
objectives. The major objective was to identify the effectiveness of the learning 
modules. The respondents were 31 first semester students in marketing study from Port 
Dickson Polytechnic. The next objective were to identify the significant differences 
between performance before and after using the learning modules, to identify the real 
situation in using module, and identify the lecturer feedback on usefulness o f the 
learning modules in order to help students on their study. Quantitative and qualitative 
method was used to reach four objectives o f this study. Quantitative method was used to 
analyze data from questionnaires and test items using SPSS 10.0 Windows program. 
Three items evaluated by the students are module content, user friendly, and the 
reliability of module. Qualitative method consist o f data analysis from the lecturer's 
feedback are checklist and interviews regarding lecturer's experiences. The five items 
done by the academician through checklist and interviews are the module content, 
language use, presentation, test questions and modules itself. The result o f findings will 
generate the report of acceptance of the Production Cost Theory Module. The overall 
findings showed the positive answer and accepted the Production Cost Theory Module 
in teaching and learning process. 
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Konsep dan pengertian teknologi sering mempunyai hubungkait dengan istilah-
istilah lain membolehkan kewujudan satu makna yang baru seperti teknologi komputer, 
teknologi kejuruteraan, teknologi industri dan pelbagai lagi yang dapat digunakan 
dengan keadaan zaman serba canggih dan moden. Berbagai-bagai pengertian pernah 
diberikan kepada perkataan teknologi. Menurut Galbraith (1967) dalam Abdul Rahman 
(1997) melihat teknologi itu sebagai penyatuan ilmu pengetahuan yang sistematik dan 
terancang dalam usaha-usaha yang dijalankan secara lebih praktikal. Bagi Heinich 
(1993) pula dalam Abdul Rahman (1997) menjelaskan bahawa teknologi bukan sahaja 
peralatan dan mesin tetapi meliputi proses dan idea. Alat dan idea tidak dapat 
dipisahkan. Pendekatan ini berkaitan rapat dengan pengajaran oleh guru daripada 
peringkat perancangan awal yang melibatkan teori dan kaedah sebagai satu proses yang 
penting. Kemudahan peralatan digunakan bagi melicinkan proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Secara ringkas teknologi pendidikan bolehlah diertikan sebagai satu sistem yang 
meliputi perkakasan, bahan, teknik, organisasi, pengetahuan dan keterampilan yang 
dihasilkan melalui proses penggunaan akal secara sistematik dan terancang untuk 
mendapatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Teknologi 
dalam pengajaran pula ialah teknologi-teknologi dalam bidang psikologi, ilmu 
kemasyarakatan, kurikulum, komunikasi, pembelajaran dan sebagainya (Abdul Rahman, 
1997). 
Menurut Noran Fauziah (1994), terdapat tiga bentuk teknologi pengajaran yang 
utama iaitu pengajaran secara individu termasuklah pengajaran terancang, makmal 
bahasa, sistem pengajaran individu, pita slaid, tutorial audio, pengajaran berunsurkan 
komputer dan simulasi; pengajaran jarak jauh yang merangkurni pos, radio, televisyen, 
telefon radiovision, komunikasi satelit dan papan hitam elektronik; serta sistem 
penyampaian yang merangkurni individu dan pusat-pusat media. Pengajaran individu 
terdiri daripada dua jenis pengajaran iaitu pengajaran yang menggunakan modul dan 
pengajaran terancang. Kaedah pengajaran bermodul mengajar individu iaitu para pelajar 
mengikut panduan dan arahan guru, mempelajari bahan-bahan pelajaran dan seterusnya 
menyempurnakan keija kursus mengikut unit-unit pelajaran yang disediakan. 
Modul yang dimaksudkan adalah unit-unit yang terkandung dalam satu 
keseluruhan yang lebih besar. Istilah moden sentiasa dijumpai dalam bidang yang lain 
seperti dalam bidang elektronik, angkasa lepas dan binaan. Dalam bidang elektronik, 
komponen-komponen elektronik selalu dinamakan sebagai modul, begitu juga dengan 
komponen-komponen angkasa lepas. Oleh itu, modul-modul ini merupakan unit-unit 
yang kecil pada satu bahagian yang lebih besar. Ini bermakna modul adalah bahagian-
bahagian kecil yang tersendiri serta lengkap dan berkait rapat di antara satu bahagian 
kecil dengan bahagian kecil yang lain. Dalam bidang pendidikan, modul pernah diberi 
pengertian sebagai unit media satu rancangan mengajar berbentuk nota bercetak. Begitu 
juga dengan filem, pita video, pita audio dan sebagainya (Sharifah, 1987). 
Menurut Warwick (1987), the term modules is usually taken to mean a single 
unit, complete in itself, but which may be added to further units towards the achievement 
of a larger task or a more long-term goal. 
Berdasarkan kepada pendapat Sharifah (1987), modul biasanya dicipta untuk 
keperluan murid. Hampir semua modul yang tertulis adalah untuk menyenangkan 
pembelajaran murid agar pembelajaran murid akan lebih berkesan. Modul juga dapat 
direka khas untuk guru supaya guru dapat mengajar dengan lebih berkesan. Modul 
pengajaran untuk guru ini adalah bahan pengajaran yang mengandungi isi kandungan 
mata pelajaran serta strategi-strategi, tindakan-tindakan dan gerak keija yang boleh 
digunakan oleh guru untuk pembelajaran murid dan penilaian isi kandungan pelajaran 
tersebut. Modul yang memuatkan semua maklumat untuk membolehkan guru mengajar 
dengan lebih berkesan biasanya dikelaskan sebagai Modul Pengajaran. Modul 
pengajaran masih termasuk di dalam klasifikasi pengajaran individu walaupun guru 
menggunakan modul pengajaran ini untuk mengajar satu kumpulan atau kelas dan bukan 
seorang individu. Ini adalah kerana dari sudut guru, modul pengajaran itu digunakan 
bagi seseorang guru tertentu. 
Bagaimanapun kewujudan kaedah pengajaran dan pembelajaran bermodul 
bukanlah bertujuan untuk menggantikan kaedah pengajaran biasa. Sebaliknya, kehadiran 
modul pengajaran dan pembelajaran dapat menambahkan serta mempelbagaikan lagi 
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Selain itu, peralatan bantu 
mengajar yang berasaskan teknologi boleh digunakan bersama-sama kaedah ini bagi 
menarik minat pelajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pencapaian akademik pelajar terutama sekali dalam peperiksaan sering mendapat 
perhatian masyarakat. Terdapat banyak pembolehubah yang mempengaruhi pencapaian 
akademik seseorang pelajar. Salah satu daripadanya ialah kaedah pengajaran yang 
diamalkan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran. 
Menurut Rohana ( 1 9 8 8 ) , Kember dan Gow (1991) dalam Habibah, Zaidatol 
Akmaliah dan Rahil ( 1 9 9 5 ) , penyelidikan lalu juga menunjukkan bahawa cara berfikir 
atau belajar berkait rapat dengan corak pengajaran yang mereka terima. Jika pengajaran 
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dan penilaian hanya menekankan pengingatan fakta maka besar kemungkinan pelajar 
mempunyai tanggapan yang sempit terhadap pembelajaran. 
Sebenarnya, keberkesanan pengajaran bergantung kepada kebolehan 
menggunakan kemahiran mengajar yang beijaya memudahkan aktiviti pembelajaran 
pelajar. Segala aktiviti pengajaran adalah semata-mata ditumpukan untuk 
merangsangkan pelajar supaya menggerakkan mereka belajar. Pengajaran mempunyai 
dua fungsi utama iaitu merangsangkan pembelajaran dan mewujudkan situasi 
pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran hanya boleh berlaku atas usaha sendiri 
mengikut motif atau motivasi tersebut. Oleh itu, tugas pengajar adalah membekalkan 
motivasi tersebut sebagai rangsangan untuk menimbulkan minat pelajar dan 
menggerakkan mereka belajar (Mok Soon Sang, 1997). Ini bermakna kaedah 
pengajaran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan lebih berkesan. 
Menurut Siti Aishah (1999), kebanyakan guru yang masuk ke kelas bercakap 
kepada pelajar sepanjang tempoh pengajaran. Oleh itu, pelajar hanya akan menerima 
hasil yang patut diterimanya. Berkemungkinan banyak maklumat yang telah 
disampaikan tetapi hanya sebahagian kecil akan diserap oleh pelajar. Keadaan ini 
menyebabkan pelajar resah gelisah dan berasa bosan serta takut menghadapi pelajaran-
pelajaran yang akan diikuti kelak. 
Sehubungan itu, tidak dapat dinafikan bahawa setiap pelajar juga mempunyai 
kadar kebolehan belajar yang berlainan di antara satu sama lain. Tidak semua pelajar 
dapat menerima dan memahami pelajaran yang diajar dalam masa yang sama. 
Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran tetapi kaedah 
pengajaran biasa yang diamalkan belum lagi mengambil kira kadar pencapaian dan 
kecepatan setiap pelajar. Oleh sebab itu, mereka memerlukan satu kaedah pengajaran 
dan pembelajaran yang dapat mengambil kira kadar kecepatan mereka sendiri. Menurut 
Shaharom dan Yap Kueh Chin (1992), perbezaan individu yang wujud di kalangan para 
pelajar merupakan satu fakta yang tidak boleh dinafikan dan perlu diberi perhatian yang 
